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研究成果の概要（英文）：Although the conception of vacarious liability is still developing gradually in fi
elds of torts law, contract law and labor law, it's historical research has made little process. In this s
tudy, I search and examine the legal documents of commerce and trade to elucidate the historical process o




















































































































































































































ャ ー マ ン の 著 作 A Little Treaties 
concerning Writs of Subpoena および匿名の
上級法廷弁護士による The Replication of a 
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